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SUPLEMENTO ESPEtíiál A l i GACETA BE MADRID.—Núm. LV. 28 de Diciembre de 4 870. PRECIO DE E S T E KÜMERO, UNA PESETA. 
S U B A S T A PARA E L DIA 20 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E L O G R O Ñ O . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de es-
ta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, y ley de 16 de 
Junio de 1869 se saca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, 
la finca siguiente: 
Remate para el dia 20 de Enero de 1871, de doce a una de la tarde, ea 
la Sala Consistorial de esta ciudad, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia de la misma y Escribano D. Félix Martinez. 
PARTIDO DE ARNEDO. 
OCON. 
Bienes de corporaciones civiles. — Rústica. 
Mayor cuantía, 
SeguMíía siifcasta en fítaíelíra. 
•Propios.— 
Número 560 del inventario—Una finca titulada Plana de la Mata, 
ó de Valdefradcs (proihdivisa con Galilea en la actualidad), que según 
el práctico linda: Norte Juan Francisco Cenzano, Marcelino Viguera, 
Luis Saenz Fernandez, el camino de Galilea para Santa Engracia, Mo-
desta Balmaseda, Juan Cruz Fernandez, Pantaleon Ilesa, Juan Francisco 
Cenzano, el mismo camino, Ensebio Miguel Ruperto Alonso, otra vez 
Eusebio Miguel y diebo camino; Este Lorenzo Fernandez, Nicolás Fer-
nandez, Juliana 'Navajas, Pedro Fernandez, Luis Ruete, Martin Martí-
nez, Jorge Pinillos y Doña Felipa Fernandez; Stir-herederos de D. Ju-
lián Viguera, Ciríaco Escudero, Lorenzo Mañeros, Jerónimo Herreros, 
Pablo López, Genaro Fernandez, Luis Ruete, Lorenzo Carrillo, Víctor 
Gil , Juan Simón, Pedro Gil, Eduardo Herrero, Pedro Galilea, Poncia-
no Cenzano y Teodoro Morales, y Oeste Nicomedes Galilea, Francisco 
Reinares, Antonio Galilea, D. Juan Fernandez, corral de la Entra, Juan 
Orío, Marcos Galilea, Bonifacio Bretón y corral del Capón. 
Por la parle de Sur y Oeste rodea á esta finca una pasada dé á5 
varas, ó sea de 37 metros y 72 centímetros, que se considera necesaria 
para el tránsito de las ganaderías y comunicación con otras antigua-
mente establecidas, la que se imerpone entre la finca y los linderos 
expresados. 
Según Jos informes adquiridos existia anliguamente otra pasada de 
la misma latitud por el camino de Galilea para Santa Engracia^ que 
.partía de los corrales dé la Malilla, y por si fuese caso que se volvie-
se á restablecer algún dia, queda la misma pasada para esta finca en 
los tros trozos ó puntos del camino dicho, con quien linda por la pane 
Norte. 
La extensión superficial de esla finca, sin incluir las que ocupan 
las pasadas referidas, es de 50 hectáreas,,85 áreas y 88 centiáreas, 
equivalentes á 2Í3 fanegas, d ¡s celemines, tres cuartillos y 281 piés 
cuadrados de á 3.000 varas cuadradas cada fanega, que son las usadas 
en la provincia: &i de secano y mediana calidad para el cultivo agra-
rio: está roturada arbitrariamente la mayor parte de su extensión, 
existiendo tres fanegas y ocho celemines de tierra, de la propiedad de 
.D. Fidel Mayayo y D. Santiago Rosaenz, vecinos de Cerera, las cuales 
se eliminan de la venta, y queda reducida la s-uperficie de la finca 
á 239 f¿inegas, seis celemines y dos cuartillos Su valor en venta 10.780 
pesetas, y en renta 437 pesetas y 50 céntimos. Capitalizada en 9.843 
pesetas y 75 céntimos, tipo del remate 9.163 pesetas, que son el 85 por 
100 del tipo que sirvió para la primera subasta. 
La finca anterior fué rematada por D. José Ma/íaUbis con fecha 18 
de Mayo del presente año en la cantidad de 11.002 pesetas y 50 cén-
timos, adjudicándosele por la Junta superior de Ventas en sesión de 4 
de Julio último; y habiendo ocurrido el fallecimiento del expresado 
Sr. Úbis sin verificar el pago del primer plazo, no habiéndolo-hecho 
tampoco los herederos de aquel, se procede á anunciar la subasta en 
quiebra en ia forma que queda referida, bajo la responsabilidad de 
quien corresponda, por la diferencia que pudiera resultar entre este y 
el anterior remate y los gastos del actual. 
A la vez que en esta capital se celebrarán remates en Madrid y 
Arnedo, partido judicial donde radica la finca. 
Logroño 19 de Diciembre de 1870. = El Comisionado, Eustasio 
Ruiz. 
S U B A S T A S PARA E L DIA 21 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E C A D I L 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á p ú -
hlica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 21 de' Enero de 1871, ante el Sr. Juez de prime-
ra instancia del distrito y Escribano respectivo, que tendrá efecto, á 
las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esla capital 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Scgimtla subasta en quiebra. 
Número 759 del inventario.—Una casa sita en esta capital, calle de 
la Botica, núm. 12 moderno, procedente de la hermandad del Santí-
simo y Animas de dicha ciudad, compuesta de tres pisos de altura, 
de fábrica antigua, reformada y en buen estado de solidez: mide una 
superficie de 2.112 piés y 128 pulgadas cuadradas, equivalentes á 164 
metros y cuatro decímetros cuadrados, distribuida en zaguán, patio, 
patinillo, pozo, aljibe, tres salas y alcobas, un cuarto, cocina, retrete 
y escalera al primer piso, que consta de corredores, tres salas y aleo-
tas, dos cuartos, cocina con fogón, coladero, retrete y escalera al piso 
segundo, que contiene iguales habitaciones que el primero y escalera 
á la azotea: linda Norte casa núm. 10 moderno. Calle de la Botica; Sur 
otra núm. 14 moderno, de la misma calle; Este otra núm. 17 moderno, 
de la calle de Santo Domingo, y Oeste fachada á la citada calle de la 
Botica. Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Manuel Gar-
cía Alamo y D. Manuel Hidalgo García en 25.250 pesetas en venta, 
y 1.710 en renta, por la que ba sido capitalizada en 30.780 pesetas, 
tipo de la primera subasta, de cuya suma se deduce el 15 por 100, que-
dando en la cantidad de 26.163 pesetas, que servirán de tipo para la 
subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en segunda subasta en 
quiebra por no haber tenido efecto, á falta de licitadorcs la primera 
verificada en 27 de Setiembre último y no haber satisfecho D. Rafael 
González Banda el importe del primer plazo de las 51.312 pesetas y 50 
céntimos en que la remató y le fué adjudicada por la Junta superior 
de Ventas, siendo responsable dicho González Banda á satisfacer la 
diferencia que resulte entre este y el anterior remate, según lo dis-
puesto en la real órden de 25 de Enero de 1867. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz. 
Patronatos.—Urbana.—Mayor cuantía. 
T e r c e r a subasta en quiebra. 
Número 16 del inventario.—Una casa de dos pisos de altura en su 
exterior y uno en el interior, de fábrica antigua, en mal estado de soli-
dez parte.de sus muros, y techos interiores ruinosos, sita en la ciudad del 
Puerto de Santa María, calle de San Juan, núm. 44 antiguo y 11 mo-
derno, procedente del patronato fundado por D. Cristóbal García Tem-
blados: mide una superficie de 7.012 piés y 82 pulgadas cuadradas, 
equivalentes á 544 metros y 44 decímetros cuadrados, distribuida en 
la forma siguiente: la planta baja en zaguán, patio, corredores, cuatro 
salas y alcobas, cocina, uno y medio pozo, corrales, traspatio, pila y 
escalera al piso superior, que consía de corredores, dos salas con alco-
bas, un cuarto, cocina, pila y azotea: contiene además 43 pares de 
puertas y postigos de seguridad y 17 id. de cristales: linda Norte fa-
chada á la citada calle de San Juan; Sur casa destinada á granero, 
calle del Postigo; Esto otra núm. 9 moderno de la referida calle de 
San Juan, propia de Doña Candelaria Mafaza, la núm. 7 en id., de 
D. Manuel Bononato, y casa-bodega, calle del Postigo, de D. José Sán-
chez Lamadrid, y Oeste otra id. núm. 13, de la citada calle de San 
Juan. Tasada por los peritos D. Angel Pinto Camacho y D. Manuel 
Hidalgo García en (136 pesetas en renta, por la que ha sido capitali-
zada en 11.448 pesetas, y en venta en 39.703 pesetas y 6 céntimos, 
tipo de la primera subasta, de cuya suma se deduce el 45 por 100, que-
dando en la cantidad de 21.836 pesetas y 68 céntimos, que servirán 
de tipo para la cuarta subasta y tercera en quiebra. 
Esta finca se halla gravada con un censo de 1.283 pesetas y 25 
céntimos de capital, y 38 pesetas y 50 céntimos de rédito ánuo á fa-
vor del Sr. Duque de Almenara. 
Se procede á la enajenación de esla finca en tercera subasta en 
quiebra por no haber tenit'o efecto, á fáTtá de licitadores, la segunda 
veriíicada en 24 de Setiembre próximo pasado y no haber satisfecho 
D. Andrés Troyano el importe del primer plazo de 33.730 pesetas en 
que la remató en 4 de Diciembre último y le fué adjudicada por la 
junta superior de Ventas en 29 del citado mes, siendo responsable di-
cho Troyano á satisfacer la diferencia que resulte entre este y el ante-
rior remate, según lo dispuesto en la expresada real órden. 
Núm. 44 del idera.—Una casa sita en ia ciudad del Puerto de Santa 
María, calle del Verjel, núm. 18 moderno, de tres pisos de altura, de 
fábrica antigua y en mediano estado de solidez, procedente del pa-
tronato fundado por D. Juan Aranibal Alvero: mide una superficie 
de 2.909 piés y 132 pulgadas cuadradas, equivalentes á 225 metros 
y 92 decímetros cuadrados, de cuya superficie, 31 metros y 74 decí-
metros cuadrados son desuelo sin cielo, distribuida en la forma siguien-
te: la planta baja en zaguán, patio, accesorias, tres habitaciones, patini-
llo, pila, fogón, coladero, pozo, corredores, cocina con fogón, retrete y 
escalera al piso*superior, que consta de corredores, sala, cuatro alcobas, 
comedor, cocina con fogón y fregadero y escalera al mirador, ó sea el 
último piso, compuesto de dos naves cubiertas de tejado: linda Norte 
casas calle de la Misericordia; Sur fachada á la citada calle del Ver-
gel; Este casa núm. 19 moderno de la misma calle, y Oeste otra núme-
ro 20 moderno de la referida calle, propia de Doña Antonia Copero. Sin 
cargas conocidas. Tasada por los mismos peritos en 600 pesetas en ren-
ta, por la que ha sido capitalizada en 10.800 pesetas, y en venta 
en 15.608 pesetas y 75 céntimos, tipo de la primera subasta, de cuya 
suma se deduce el 30 por 100, quedando en la cantidad de 10.926 pe-
setas y 12 céntimos, que servirán de tipo para la tercera subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en tercera subasta en 
quiebra por no haber tenido efecto, á falta de licitadores, la segunda 
verificada el dia 24 de Setiembre próximo pasado y no haber satis-
fecho D. Antonio Prieto, vecino de esta capital, el importe del primer 
plazo de las 15.633 pesetas y 75 céntimos en que la remató en la su-
basta del 31 de Marzo último y le fué adjudicada por la Junta supe-
rior de Ventas en sesión de 23 de Mayo de este año, siendo respon-
sable dicho Prieto á satisfacer la diferencia que resulte entre este y 
el anterior remate, según lo dispuesto en dicha real órden. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y en 
el Puerto de Santa María. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústica.—Mayor 
cuantía. 
Cuarta subasta en (|uiebra. 
Número 1.263 del inventario,—Tierras y arbolado de la dehesa de 
Larios, término de Alcalá de los Gazules, procedente del caudal de Pro-
pios de dicha villa, compuesta de 476 fanegas de tierra de labor de ter-
cera calidad, 750 id. de pasto y monte bajo de cuarta id., y 73 id. de pie-
dras infructíferas, total 1.289 fanegas, equivalentes á 777 hectáreas, 32 
áreas y 88 centiáreas, quedando excluidas las de que se componen 
las suertes de las mismas que se encuentran dentro de sus límites, se-
ñaladas con los números 1.454 y 1.455 del inventario: contiene dicha 
finca 181 alcornoques de primera clase, 343 de segunda, 3.615 de ter-
cera, 4.810 de cuarta, 1.508 en almáciga, 331 acebuches de ter-
cera clase, 823 de cuarta, 1.347 en almáciga, 3.219 agracejos de 
primera clase, cuatro álamos blancos de segunda, seis id. de tercera, 
ocho id. de cuarta y 45 en almáciga: linda Norte vereda que va á los 
molinos de Patrite, Gregorio Torrejon y D. Bafael Sánchez Mendoza; 
Este rio Bocinejo, cáuce que sale de este á las huertas de aquella r i -
bera por la espalda de la casa de la hacienda de D. Francisco del Rio, 
con las del olivar que llaman de los Frailes, de D. Alonso del Rio, con 
la cañada nombrada de Frajilla, y D. Juan N. Alvarez; Sur D. Lo-
renzo Sánchez, descansadero de Frajilla, volviendo á dar á la cañada 
referida que viene de la Pelea y partido del mismo nombre, y Oeste 
D. Francisco Moreno, dehesa de la Palmera, arroyo qué llaman de Me-» 
gueruelo, siguiendo el de la Gredera, D. José Reinóse, y D. Emilio 
Mejías; continuando por dicho viento D. Juan Nepomuceno, D. Pedro 
García y la vereda citada en su principio. Indivisible sin menoscabo 
de su valor. Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Manuel 
Muñoz Vázquez y D. Antonio Moreno Caballero en 3.000 pesetas en 
renta, por la que ha sido capitalizada en 67.500 pesetas, y en venta 
en 39.299 pesetas y 50 céntimos el arbolado; en 34.725 pesetas el ter 
reno, y el todo de la finca en 74.024 pesetas y 50 céntimos, tipo de 
la primera subasta; de cuya suma se deduce el 45 por 100, quedando 
en la cantidad de 40.713 pesetas y 47 céntimos, que servirán de Upo 
para la cuarta subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en cuarta subasta en 
quiebra por no haber tenido efecto, á falta de licitadores, la tercera 
verificada el dia 24 de Octubre próximo pasado y no haber satisfecho 
D. José Mesa y Pastor el importe del primer plazo de las 74.025 pe-
setas en que la remató en 23 de Agosto del año último y le fué adju-
dicada por la Junta superior de Ventas en sesión de 27 de Setiembre 
siguiente, siendo responsable dicho Mesa á satisfacer la diferencia que 
resulte entre este y el anterior remate, con arreglo á lo dispuesto en 
la citada real órden. 
NOTAS. 
1. a En razón á encontrarse varios puntos llenos de malezas y em-
breñados, ha sido imposible á los peritos poder contar con exactitud 
el arbolado que se encuentra en aquellos, sino por cálculo aproximado. 
2. a Todas las veredas y servidumbres que atraviesan la citada 
finca quedan excluidos de la cabida de la misma. 
3. a Entre los acebuches que quedan mencionados se encuentran 
varios de ellos ingertos en olivos. 
4. a Dentro de los límites de esta finca se encuentran porción de 
pedazos de tierra roturadas que se denominan Rozas, las cuales se dice 
pertenecer á varias personas que relacionan los peritos en sus certifi-
cados, expresando las situaciones de los mencionados pedazos, y estar 
comprendidos dentro de la misma finca, é incluidos en los aprecios, en 
razón á componer parte de la cabida que se le ha consignado; pero en 
el caso que dichas personas promuevan reclamación sobre la propie-
dad con que se consideren, siempre que la acrediten con titulaciones 
fehacientes, se indemnizará al comprador conforme á las leyes de des-
amortización. 
5. a En los respectivos pedazos ó rozas se encuentran algunos á r -
boles frutales, que por su pequeñez no se les fija valor alguno. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y en 
Medina Sidonia. 
Se procede á la enajenación de las anteriores fincas con arreglo á 
lo dispuesto en los artículos 3.° y 5." de la real órden de 23 de Agosto 
de 1868. 
Cádiz 20 de Diciembre jüe 1870.=E1 Comisionado, Pedro López 
de Rojas. 
S U B A S T A S P A R A E L DIA 25 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
M O Y Í K I A D E G U I P U Z C O A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo ,de 1855, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública su-
basta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 25 de Enero de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del partido de San Sebastian 
y Escribano D. Ramón Antonio de Gureca. 
PARTIDO DE AZPEITIA. 
AZPEIT1A. 
Clero.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
Número 149 del inventario.— La casería denominada Miranda y 
sus pertenencias, señalada con el núm. 83, radicante en el barrio de 
Elosiaga arriba, en jurisdicción de Azpeitia y procedente de las Mon-
jas dé la misma villa, cuyos colonos son Juan Miguel Beristain y Fran-
cisco Eguiguren. 
Este edificio antiguo, que comprende en su solar tres áreas y 77 
centiáreas, se compone de dos pisos: la planta baja de cocina, cuartos 
y cuadra, y en el piso de arriba cuartos y desván; cuya tasación, te-
niendo presente el estado de vitalidad del edificio, incluso el pavi-
mento del horno y una pequeña accesoria, encontramos que asciende 
á 3.282 pesetas y 50 céntimos. 
Los terrenos que circundan la casa bajo de un apeamiento com-
prenden 719 áreas de terreno en toda su extensión, de cuya superfi-
cie, 327 son de sembradío y las restantes 392 de hervales, castañales, 
ayales, robledales, argomales y peñascales; y valuando á las primeras 
al tipo de 73 rs. y á las segundas á 19 rs., importan 7.829 pesetas 
y 75 céntimos. 
El terreno con su casería linda Norte con los pertenecidos de la ca-
sería llamada Elusua-ilurraldea y Aguirre; Poniente los de la casería 
de Alz»ra-saleche; Mediodía los de Mendizabal, y Oriente Elusua. 
Un trozo suelto montazgo, perteneciente á la misma casería, seña-
lado con el nombre Escu-iturri aldea: linda Norte con los pertenecidos 
de la casería de Alzarasaleche; Mediodía los de Elusua; Oriente los de 
Mendizabal, y Poniente los de la dicha casería de Alzara-saleche y ca-
mino carretil público que sigue á Eizmendi; de cabida 63 áreas, las 
que regulando á 15 reales una, importan 236 pesetas y 25 céntimos. 
Otro trozo suelto perteneciente á la misma y en el mismo barrio, 
señalado con el nombre de Arcaracoiz: linda Norte los pertenecidos de 
la casería Elusua; Mediodía los de Mendizabal y Aguirre; Oriente los 
del mismo Aguirre, y Poniente un camino carretil y los de dicha case-
ría Mendizabal: de cabida 79 áreas, las que regulando á 18 rs. una, 
importan 360 pesetas y 50 céntimos, cuyo importe total es de. 11.709 
pesetas. 
Su renta anual es de 229 pesetas y 9 céntimos, capitalizada al 4 
por 100, hace, descontando el 10 por 100 de Administración, 5.154 pese-
tas y 53 céntimos. 
Tipo de la subasta, la tasación. 
Esta finca ha sido tasada por D. Manuel Iraola y D. Pedro Ignacio 
de Odria. 
PARTIDO DE VERGARA. 
MONDRAGON. 
Beneficencia.-—Rústicas.— Mayor cuant ía . 
Número 123 del inventario, — El caserío titulado Anima-sube, con 
sus pertenecidos, radicante en la anteiglesia de üribarri de la villa de 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES; 28 de Diciembre de 
Mondragon, procedente de la Casa Beneficencia de dicha villa, cuyo 
colono es Manuel Guridi. 
El edificio ocupa una planta solar de 170 metros cuadrados: linda 
Oriente heredad de D. Antonio María Zabala; Poniente terreno perte-
neciente á la misma casería; Mediodía camino público carretil, y Norte 
el cáuce que se dirige á la fábrica de Arrásate: dicho edificio se halla 
designado con el núm. 3 y consta de dos pisos: el piso llano se reduce 
á un cuarto dormitorio, cocina y cuadra : el piso alto ó principal se 
compone de un cuarto dormitorio, granero de maiz y pajar: las obras 
de que se compone se hallan en un estado regular, y calculando to-
das ellas por menor, importan 1.412 pesetas y 50 céntimos. 
Las heredades pertenecientes al mismo caserío lindan: Oeste he-
redad del Marqués de Yaldespina; Poniente D. Mateo de la Barca y 
Banda; Mediodía cáuce de la fábrica de Arrásate, y Norte rio Arama-
yona: contiene en su extensión 155 áreas cuadradas, y reguladas á 126 
reales cada área, importan 4.882 pesetas y 50 céntimos. 
ün castañal muy despoblado de árboles por la parle meridional de 
la casa: linda Oriente heredad de José de Acha y castañal de D. An-
tonio María Zabala; Poniente castañal del caserío Bedoñábe primero; 
Mediodía castañal de José Bolinaga, D. Francisco de Ojea y heredad y 
castañal del Conde de Monterron, y Norte castañal de D. Martin Lei-
bar, el cáuce de la fábrica de Arrásate y el camino público carretil: 
contiene en su extensión 460 áreas y 49 centiáreas cuadradas superfi-
ciales de terreno, y se hallan en su recinto 216 castaños fructíferos, 
ya medianos, y 140 castaños jóvenes, y regulo, con inclusión de dichos 
árboles, á 11 rs. cada área, que importan 1.266 pesetas y 35 céntimos, 
cuyo importe total es de 7.561 pesetas y 35 céntimos. 
Al pié de este castañal y su lado del Norte existe una fuente de 
agua potable de que se surten varios vecinos de la anteiglesia de Cri-
bar r i . 
Su renta anual de 177 pesetas y fi4 céntimos, capitalizada al 4 
por 100, hace, descontando el 10 por 100 de Administración, 3.996 pe-
setas y 90 céntñnos. 
Tipo de la subasta, la tasación. 
Esta finca ha sido tasada por D. Luis Azcoaga. 
PARTIDO DE SAN SEBASTIAN. 
SAN SEBASTIAN. 
Propios.—Urbanas.—Mayor cuantía . 
Número 1.471 del inventario.—El terreno solar designado con la 
letra A, situado en la manzana núm. 28 del nuevo ensanche de esta 
cudad, procedente de los Propios de la misma, el cual estuvo ante-
riormente destinado á la construcción de los doks: linda Oriente calle 
de Urbieta; Mediodía terreno solar comprado por D. Severiano Arias; 
Pon ente casa de los Sres. D. Manuel Matheu y D. Juan José Balda, y 
Nortic Avenida de la Libertad: mide 397 metros y 75 centímetros su-
perficiales, que á 75 pesetas cada uno, importan 29.831 pesetas y 25 
céntimos. 
Su renta anual de 230 pesetas, capitalizada al 5 por 100, hace 
descontando el 10 por 100 de Administración, 4.140 pesetas. 
Tipo de la subasta, la tasación. 
Núm. 1.7i2 del idem.—El terreno solar designado con la letra E, 
situado en la manzana núm. 27 del nuevo ensanche de esta ciudad y 
procedente de los Propios de la misma, el cual estuvo anteriormente 
destinado á la construcción de ios doks: linda Oriente terreno solar 
comprado por D. Gregorio Manlerola; Mediodía calle de San Marci.ii; 
Poniente calle de Urbieta, y Norte solar designado con la letra F: 
mide 397 metros y 75 centímetros superficiales, que á 56 pesetas cada 
uno, importan 22.274 pesetas. 
Su renta anual de 180 pesetas, capitalizada al 5 por 100, hace, des-
contando el 10 por 100 de Adminis t ración, pesetas. 
Tipo de \.i subasta, Ja tasación. 
Núm. 1.743 del idem.—E! terreno solar designado con la letra F, 
situado en la manzana núm. 27 del nuevo ensanche de esta ciudad, y 
procedente de los Propios de la misma, el cual estuvo anteriormente 
destinado á la construcción de los doks: linda Oriente terreno solar 
comprado por D. Justo Esnaola; Mediodía terreno solar designado con 
la letra E; Poniente calle de Urbieta, y Norte terreno solar comprado 
por D. Gregorio Manterola: mide 366 metros superficiales, que á 40 
pesetas cada uno, importan 15.040 pesetas. 
Su renta anual de 110 pesetas, capitalizada al 5 por 100, hace, des-
contando el 10 por 100 de Administración, 1.980 pesetas. 
Tipo de la subasta, la tasación. 
Estos tres terrenos han sido tasados por D. Antonio Muguruza y 
D. Nemesio Barrio, y el croquis de ellos estará de manifiesto en la 
mesa, en el acto de la subasta, que tendrá lugar en esta ciudad, y en 
el ínterin en la Administración de Propiedades y Derechos del Estado 
de esta provincia. 
A la vez que en esta ciudad tendrá lugar otro remate, en el mismo 
dia y hora, en Madrid, y en las villas de Azpeitia y Vergara para las 
lincas radicantes en sus partidos. 
San Sebastian 16 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Cele-
donio Valpuesta. 
S U B A S T A PARA E L DIA 26 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E Y A L E M Í A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 26 de Enero próximo venidero, que se celebrará ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrilo del Mar y Escribanía 
de D.Jorge Manuel Perales, en las Casas Consistoriales del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce de la mañana en 
adelante. 
PARTIDO DE JÁTIVA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica.—Mayor cuantía. 
iSnlmsta en quiebra por falta «le pago del primer plazo. 
Expediente números 2.433 y 2.819-2.820 del inventario antiguo 
y 1.421-1.422 del moderno.—Un campo de tierra huerta en la partida 
del Pía, procedente del cabildo de Játiva, de cabida 18 hanegadas, tres 
cuartones y 24 brazas (156'82 áreas): linda Levante herederos de Doña 
Joaquina Fourrat, senda en medio; Poniente los de D. Pedro Aguado; 
Norte Pascual Morant y José Ventura, y Mediodía herederos de Doña 
María Ausina. Es de tercera calidad: se riega de las acequias de Mur-
ta y Bellas: contiene en su superficie 74 moreras, 11 árboles frutales 
y una casita que «irve de retiro á los trabajadores: es llevado en ar-
riendo por Ramón García y otros, y fué tasado en 4.750 escudos (11.875 
pesetas), de valor en venta, y 228 escudos (570 pesetas) en renta, por 
la que se giró la capitalización, arrojando un resultado de 5.130 escu-
dos (12.825 pesetas), que han de servir de tipo para la subasta. 
D. Severo Nadal remató este campo por la cantidad de 6.500 escu-
dos (16.250 pesetas) en 22 de Febrero de 1867,'y le fué adjudicado por 
la Junta superior de Ventas en 16 de Marzo del mismo año: no ha-
biendo satisfecho el importe del primer plazo fué declarado en quie-
bra, señalándose nueva subasta ante el mismo Sr. Juez y Escribano 
D. José Fita, siendo responsable el quebrado al pago de la diferencia 
que resulte entre este y el anterior remate. 
Esta finca fué tasada por D. José Ferrer y D. Miguel Civera. 
CONDICIONES. 
El pago de las fincas enajenadas por el Estado que se sacan á su-
basta en quiebra por no haber sido satisfecho el importe del primer 
plazo podrá efectuarse en bonos del Tesoro, excepto en el caso que los 
quebrados adquiriesen de nuevo la finca por cesación del segundo re-
matante, pues aquellos deberán hacerlo en la forma á que estaban obli-
gados, según el contrato que hicieran anteriormente, y cuya falta de 
cumplimiento produjo la quiebra. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se celebra-
rá remate en Madrid y Játiva. 
Valencia 16 de Diciembre de 1870.=El Comisionado, T. Sanchiz 
S U B A S T A PARA E L DIA 27 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A , 
PR0YI1CIA D I B A R C I L O I A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855,11 de Julio 
díí 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública su-
basta, en el dia y hora que se dirán, l is fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Enero próximo de 1871, á las doce, ante e¿ 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano respectivo. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DS VICH. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuan t í a . 
Número 992 del inventario.—Una pieza de tierra situada» en el tér-
mino de Vich, procedente del beneficio de Nuestra Señora y San Ga-
briel, fundado en la iglesia catedral de aquella ciudad: la cabida de 
esta finca es de tres cuarteras y media, equivalentes á una hectárea, 26 
áreas y 84 centiáreas: linda Oriente huerta de San Antonio; Mediodía 
Rafaela Serra; Poniente carretera antigua de Vich á Barcelona, y 
Norte Babell: ha sido lasada por los peritos José Illa y Luciano Mas 
en la cantidad de 5.500 pesetas, calculándola los mismos una renta 
anual de 155 pesetas, por la que se ha capitalizado en 3.487*50 pese-
tas, anunciándose en subasta por el mayor valor de tasación. 
Núm. 1.011 del idem.—Una heredad llamada Manso Bergadá, sita 
en término de la expresada ciudad de Vich, procedente de los confe-
sores de la Piedad de la misma: se compone de dos casas en muy 
mal estado, marcadas con los números 13 y 14, y de 20 cuarteras y 
cuatro cuartanes, equivalentes á siete hectáreas, 37 áreas y 49 centi-
áreas, entre secano y regadío, con agua que recibe de una fuente de-
nominada Manso Beuló: linda Oriente carretera antigua de Vich á 
Man ¡leu; Mediodía y Poniente Manso Beuló, y Norte torrente del Pon 
del Llop: los mismos peritos la han dado un valor en venta de 28 000 
pesetas, y en renta de 812'50 pesetas, por la que se ha capitalizado 
en 18.281 pesetas y 25 céntimos: la tasación servirá de tipo para la 
subasta. 
Núm. 1.017 del idem.—Una pieza de tierra situada en el término 
de la ciudad de Vich y punto de la era del Bisbe, procedente del con-
vento de monjas C a r m e l i u i s e a ^ a d a s de La m i s m a : su c a b i d a es de 
tres cuarteras y cuatro cuartanes, equivalentes á una hectárea, 20 áreas 
y 90 centiáreas: linda Oriente Administradores de la Piedad de Vich; 
Mediodía Francisco Casanova; Poniente María Plá y Mariano Oriola, y 
Norte «amino de la Guia: ha sido tasada por los peritos José Illa y 
Luciano Más, en la cantidad de 5.250 pesetas, calculándola los mismos 
una renta anual de 150 pesetas, por la que se ha capitalizado en 3.375 
pesetas, sacándose á subasta por el mayor valor de tasación. 
Núm. 1.018 del idem.—Otra idem en el Plá cié can Serreta, del 
propio término y procedencia que la anterior, de cabida cuatro cuarte -
ras y siete cuartanes, equivalentes á una hectárea, 66 áreas y 24 centi-
áreas: linda Oriente Doña Asunta Vilas; Mediodía camino de Vich á 
Folgarolas, y Poniente y Norte Já'ime Guix: los mismos peritos han 
dado á esta finca un valor en venta de 5.250 pesetas, y en renta de 175 
pesetas, por la que se ha capitalizado en 3.937'50 pesetas, sirviendo la 
tasación de tipo para la subasta, 
Núm. 1.019 del idem.—Otra idem en el propio término de Vich, 
procedente del convento de monjas Carmelitas calzadas de la misma 
ciudad, de cabida cinco cuarteras, equivalentes á una hectárea, 81 áreas 
y 35 centiáreas: linda Oriente Camps; Mediodía y Poniente Fontou-
berta, y Norte Fargas: tasada en 5 750 pesetas, y capitalizada en 3.262 
pesetas y 50 céntimos, por la renta de 145 pesetas que ios expresados 
peritos la calcularon: se saca á subasta por el mayor valor de tasación. 
Núm. 1.282 del idem.—Otra idem situada en el término de Folga-
rolas, conocida por Coll dePalou, procedente de la comunidad de Pres-
bíteros de la iglesia de la Piedad de Vich: se compone de 30 cuarte-
ras entre terreno cultivo, yermo y rocas, equivalentes á 10 hec-
táreas, 88 áreas y .11 centiáreas: linda Oriente Jaime Vil a, Tecla 
y Ezequiel Aguüar; Mediodía Manso Novisuna, Soca, carretera Fonda 
y Manso Tona; Poniente Bartolomé Pedra, camino de Cali de Tenas 
á Roda, y Manso Casanova de Frares, y Norte Manso Fochs, Eu-
daldo Aumatell, José Vilarnala y Manso Gelabert: ha sido tasada 
esta finca por los peritos José Illa y Juan Serrabou en la cantidad 
de 9.000 pesetas, calculándola los mismos una renta de 250 pesetas, 
por la que se ha capitalizado en 5.625 pesetas, ofreciéndose á la venta 
por el mayor valor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pedro y Escribano 
de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en las de 
la villa de Madrid y ciudad de Vich. 
Barcelona 15 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. 
S U B A S T A S P A R A E L DIA 28 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E M A D R I D . 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 28 de Enero de 1871, « las doce en punto de su maña-
na, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Bienes del Estado.—Ürbanas.—Mayor cuant ía . 
P r i m e r a subasta . • 
Número 134 del inventario.—El primer solar de los dos en que ha 
sido dividido el del convento de religiosas de la órden de Calatra\a 
perteneciente al Estado, sito en esta capital, calle de Alcalá, núm. 2^ 
moderno y 13 antiguo, de la manzana 289. Su línea de fachada á la 
calle de Alcalá mide 24 metros y 50 centímetros; la medianería de la 
derecha linda con casa de D. Manuel Silvela. Se compone de dos l í -
neas, formando entre sí un ángulo obtuso entrante: mide la primera 15 
metros y 65 centímetros, y la segunda 20 metros y cinco centímetros: 
la medianería de la izquierda se compone de nueve líneas: linda 
iglesia y casa núm. 4 de la calle de Peligros, propia de las señoras 
de Odiaga; se interna en el fondo siete metros y 20 centímetros, en 
cuyo punto estrecha el sitio 30 centímetros; continúa nueve metros 
y 20 centímetros, ensancha el sitio 15 centímetros; continúa cinco me-
tros y 20 centímetros, ensancha dos metros y 90 centímetros; conti-
núa internándose seis metros y 25 centímetros, ensancha el sitio 17 
metros y 50 centímetros, y termina internándose con una línea de 16 
metros y 66 centímetros, y el testero que cierra el sitio es linea d iv i -
soria de los dos solares: mide 43 metros y 70 centímetros: las líneas 
descritas forman un polígono irregular de 13 lados, que medido geo-
métricamente comprende una superficie de 1.232 metros y 36 decíme-
tros, equivalentes á 15.873 pies y 23 décimos. Este solar tiene impuesta 
la servidumbre de vistas á favor de la iglesia, un retallo á lamborcillo 
de un excusado, la de aguas pluviales de un faldón de la cubierta de 
la iglesia y sacristía, y la de entrada ó paso á una alcantarilla, de-
biendo en su consecuencia dejarse al frente de la penúltima línea de 
la medianería de la izquierda, que mide 17 metros y 50 centímetros 
en toda su extensión, un patio para luces, vistas y demás servidum-
bres expresadas de la citada iglesia, que debe tener las dimensiones 
siguientes: una línea de 17 metros y 50 centímetros, que es la penúl-
tima ya citada de la medianería de la izquierda; su opuesta 17 metros 
y 40 centímetros; la de la derecha tres metros y 50 centímetros, y la 
de la izquierda cinco metros y 90 centímetros, cerrando estas cuatro 
líneas el patio afecto á las servidumbres ya expresadas, según se de-
talla en el plano levantado al efecto. Cuyo solar ha sido tasado para 
su venta en la cantidad de 634.920 pesetas, que servirán de tipo para 
la subasta, por no producir renta alguna. 
Núm. 135 del idem.—El segundo solar de dos en que se ha dividido 
el del convento de religiosas de la órden de Galatrava, de la misma 
procedencia de la anterior, sito en la calle del Caballero de Gracia,, 
núm. 42 moderno y 13 antiguo de la manzaiia 289. Su linea de facha-
da á la calle del Caballero de Gracia mide nueve metros y 42 centí-
metros; la medianería de la derecha se compone de ocho líneas: linda 
Sr. Conde de Belascoain, Sr. Marqués de Castelar y casa números 6 
y 8 de la calle de Peligros, de D, Eugenio Briz: se interna en el fon-
do 35 metros y 30 centímetros; forma un ángulo obtuso saliente, y con-
tinúa internándose ocho metros y 40 centímetros, en cuyo punto forma 
un ángulo entrante con una línea de I I metros y 50 centímetros; for-
ma otro ángulo entrante con una línea de cinco metros y 92 centíme-
tros; forma un ángulo saliente con 11 metros y cinco centímetros; for-
ma otro ángulo saliente con una linea de tres metros y 12 centimstros, 
en cuyo punto forma un ángulo entrante con ocho metros y 80 centí-
metros, y termina formando un ángulo saliente con una línea de 10 
metros y 60 centímetros: la medianería de la izquierda se compone de 
tres líneas: linda D. Manuel Samanicgo y D. Manuel Silvela; se inter-
na en el fondo 35 metros y 50 centímetros, en cuyo punto forma un 
ángulo entrante con una línea que ensancha el sitio 13 metros, y ter-
mina con cinco metros y 80 centímetros, formando un ángulo saliente; 
y el testero, que es línea divisoria de los dos solares, mide 43 metros 
y 70 centímetros, y continúa siete metros y 93 centímetros, mediane-
ría con la casa núm. 4 de la calle de Peligros, propia de las señoritas 
de Odiaga: las líneas descritas forman un polígono irregular de 14 la-
dos, que medido geométricamente comprende una superficie de 745 
metros y 54 decímetros, equivalentes á 9.602 piés y 81 decímetros de 
otro. Cuyo solar ha sido tasado para su venta en 192.040 pesetas; y no 
produciendo renta alguna, servirá do tipo para la subasta dicha can-
tidad. 
I 
fjme?jva por sespinilos jílaaos «1c 59. Cayo csabs». 
Números 62-18 antiguo y 136 moderno.—El solar núm. 18 de 
los 19 en que fueron divididos los terrenos del Salitre, procedente del 
Estado, silo en la calle del Salitre: linda Levante solar núm. 14, com-
prado por D.Alfonso Rodriguez; Mediodía solar núm. 17, comprado 
por D. Enrique O'Donncll; Norte solar-núrn. 19, comprado por Don 
Marcos García Rios y compañía, y Poniente calle del Salitre: tiene de 
linea de fachada á esta calle 31 metros y 50 centíraelros (113'50 piés); 
la medianería de la derecha se interna en el fondo 42 metros y 22 
centímetros (lo3:74 piés); la de la izquierda 52 metros y 30 centíme-
tros (187*70 piés], y la del testero, que cierra el* sitio, 33 metros 
y 30 centímetros (119'50 piés)'; las expresadas líneas forman un cua-
drilátero que, medido geométricamente, comprende una superficie 
de 1.493 metros, equivalentes á 19.230 piés y 35'decímetros de otro. 
No contiene más construcción que el trozo de muro de cerramiento 
con la calle del Salitre, cuyo solar ha sido tasado para su venta 
en 19.230 pesetas; y no produciendo renta alguna, servirá de tipo pa-
ra la subasta dicha cantidad. 
Núm. 137 del idem.—Una casa en esta capital, sita en la calle 
Angosta de los Mancebos, núm. 8 antiguo y 7 moderno de la manza-
na 141, correspondiente á la parroquia de San Andrés, cuarto distrito 
para los efectos de la ley hipotecaria, la cual perteneció á la Benefi-
cencia: linda derecha solar núm. 5, propio del Excmo. Ayuntamiento, 
expropiado para el viaducto de la calle de Segovia; izquierda Doña 
María Arenas, y testero Sr. Duque de Osuna: su línea de fachada 
mide nueve metros y tres cenUrnetros (32'50 piés); la medianería de 
la derecha so interna en el fondo 16 metros y 27 centímetros (oS'SO 
pies), en cuyo punto forma un ángulo entrante de ires metros y 40 
centímetros (12<25 piés), y vuelve á su dirección con 14 metros y 80 
centímetros ;,53'25 piés); la medianería de la izquierda se interna igual-
mente nueve metros y ocho centímetros (32'75 piés), en cuyo extremo 
forma un ángulo entrante de cuatro metros y 18 centímetros (15 piés), 
y vuelve á internarse con seis metros y 13 centímetros (22 piés), donde 
hace un pequeño quebranto y sigue con cuatro metros y 20 centíme-
tros (15'25 piés), en donde forma un ángulo que ensancha el sitio 
cuatro metros y 19 centímetros (15'10 piés), y vuelve á su dirección 
con 10 metros y 46 centímetros (37'10 piés), cerrando el sitio la línea 
de testero con 10 metros y tres centímetros (36 piés); formando el 
conjunto de estas líneas un polígono irregular de 11 lados que, medi-
do geométricamente, comprende una área de 264 metros y 34 decíme-
tros, equivalentes á 3.405 piés: sobre esta superficie se halla construi-
da la casa, que consta de planta de sótanos, baja, principal y segun-
da; distribuida la baja en portal, escalera, patio, una tienda y siete 
cuartos de vecindad: la principal en ocho cuartos, y la segunda en 
cuatro vivideros y cuatro buhardillas. Su material construcción consis-
te en el vaciado de sótanos y zanjas para cimientos, minado el prime-
ro, y macizados de manipostería los cimientos; fachada de fábricas 
mixtas; las traviesas y medianerías de tierra y entramadas; tabiques 
de división entramados, tabicados de cascote, ladrillo y yeso; techos 
forjados á bovedilla; pisos empedrados en el portal y palio, y solado 
de baldosa de la ribera en las habitaciones; escalera de madera con 
barandilla tabicada; puertas y ventanas á la española, con sus basti-
dores, vidrios y herrajes coi-respondientes ; fogones con sus campanas 
y chimeneas para la salida de humos; comunes con sus bajadas y ata-
gea de acometimiento á la alcantarilla general, todo en estado ruinoso. 
Ha sido tasada para su venta en 25.002 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 1.000, que han graduado los peritos en 18.000 pesetas, sir-
viendo de tipo para la subasta la tasación. 
Quiehvss, p a r .segundos jílajues «le SB. AM«Sré« Oterv». 
Número 138 del inventario.—Otra casa situada en esta capital, 
calle de San Lorenzo, núm. 5 moderno y 14 antiguo de la manza-
28 de Diciembre de 1870. BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
na 332, en el cuartel del Norte, segundo distrito para los efectos de 
la ley hipotecaria, cuya casa perteneció á la Beneneencia: linda dere-
oíia D. Juan Suarez; izquierda D. Prudencio González, y .testero Doña 
Clara Monson: tiene de linea de fachada á la calle de San Lorenzo 16 
metros y 30 centímetros (58'50 pies); la medianería de la derecha se 
interna en el fondo en ángulo casi recto 21 metros y 85 centíme-
tros (78'42 pies); la de la izquierda se interna igualmente con 17 me-
tros y 50 centímetros (62'80 pies), en cuyo punto encuentra un peque-
ño quebranto y sigue internándose otros 10 metros y 65 centíme-
tros {38'22 piés), cerrando el sitio la línea de testero que mide 19 
metros y 40 centímetros (69*62 piés): las expresadas líneas forman 
un polígono de cinco lados, que medido geométricamente comprende 
una superficie de 428 metros y 68 decímetros, equivalentes á 5.521 
piés y 54 décimos de otro. Consta de planta baja y principal abuardi-
llada, distribuida la primera en porta!, escalera, palio y taller de car-
pintería, y la principal en una sola habitación que ocupa el dueño del 
taller: su material construcción consiste en el vaciado de zanjas para 
cimientos macizados de marapostería hasta la altura de zócalos; la fa-
chada de tierra y fábrica de ladrillo; las traviesas y medianerías, en-
tramadas y de tierra; cobertizos á teja vana en el patio; armadura á 
dos aguas en las dos crujías exteriores; pisos empedrados en el patio; 
entarimado el portal, y de tierra los talleres; y de baldosa en las habita-
ciones; lechos forjados á bovedilla; fierro en rejas y balcones; común 
con su bajada; cocina con su fogón y cbimcnea para la salida de hu-
mos; escalera de madera con barandilla tabicada; puertas antiguas 
con sus bastidores, cerraduras y herrajes. Ha sido tasada para su ven-
ta en 50.210 pesetas, y capitalizada por la renta de 2.008, que han 
graduado los peritos en 36.144 pesetas, sirviendo de tipo para la su-
basta la tasación. 
NOTAS. 
1. a Las tres últimas fincas s?, anuncian en virtud de lo dispuesto 
en el decreto de 23 de Junio y circular de 14 de Noviembre últimos. 
2. " El plano de los solares de las Calatravas se hallará de mani-
fiesto en esta Comisión principal todos los dias, no feriados, desde las 11 
de la mañana hasta las cinco de la tarde. 
3. * Todas las fincas que preceden han sido medidas y apreciadas 
por el Arquitecto D. Isidoro Lcrena y el Maestro de obras D. Casimi-
ro Monlalvo. 
Y 4.a Con referencia á las fincas números 136, 137 y 138, si los 
quebrados adquiriesen las fincas por cesión del segando rematante, de-
berán hacer los pagos en la forma á que estaban obligados por su ante-
rior contrato, y cuya falta de cumplimiento ha producido la quiebra. 
(Orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Noviembre do 1869.) 
Madrid 16 de Diciembre de 1870.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 
tro serones inútiles; siete hierros para rollar sal; cinco buallartes; cinco 
pisones; cuatro palas; una maroma; 30 cangilones para la noria; 100 
escobas; 65 espuertas, y un marco de un altar de dos metros de alto 
por l'SO de ancho. 
La mencionada salina, con los departamentos, edificios y enseres 
relacionados, ha sido tasada en 117.013 pesetas en venta, y 7.535!32 
pesetas en renta; y la casa, situada en el pueblo de Armillas, en 1.875 
pesetas en venta, y 93'75 pesetas en renta, y el terreno inculto de cin-
co hectáreas, 75 áreas y 191 centiáreas, en 2.500 pesetas en venta, 
y 125 en renta; que reasumidos todos estos valores componen un total 
de 121.388 pesetas en venta, y 7.7o4<07 pesetas en renta, por la que 
se ha capitalizado en 174.466'58 pesetas, que servirán de tipo para la 
subasta. 
Ha sido tasada esta salina por el Ingeniero Jefe de Minas de la 
provincia D. Francisco B. Urúburu y el Agrimensor Agrónomo de mon-
tes D. Jesús Guerrero Santos y prácticos Mariano Lóseos y Nazario 
Paricio, importando sus derechos 401 pesetas y 33 céntimos, cuya can-
tidad satisfará el rematante, de la cual tiene satisfechos el Tesoro en 
concepto de anticipo 254 pesetas y 25 céntimos al Ingeniero de Minas, 
de conformidad á la órden de S. A. el Regente del Reino, fecha 10 de 
Junio último. 
El Ayuntamiento de Teruel, como patrono de esta obra pia, perci-
bía del Estado la recompensa de 24.470 rs. y 20 mrs. anuales. Por ór-
den de S. A. el Regente del Reino, comunicada por la Dirección gene-
ral de Propiedades en 26 de Agosto de 1870, se reconoció á la obra 
pia como dueña y propietaria de dichas salinas, disponiendo á la vez 
que se enajenare, con arreglo á las leyes de desamortización, y se en-
treguen en su equivalencia láminas intrasferibles de la renta del 3 
por 100. 
ADVERTENCIA. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3." de la ley de 16 de Junio 
de 1869, el comprador de la anterior finca satisfará en metálico la 
cantidad á que asciende el remate, verificándose el pago en 10 plazos 
iguales, el primero dentro de los quince dias siguienles al de notificar-
se la adjudicación de la finca, y los restantes con el intervalo de un 
año en cada uno de los nueve siguientes. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate, en, el mismo 
dia y hora, en Madrid y Moltalban por las salinas de Armillas, y en 
Hijar por las de aquella villa. 
Teruel 16 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Patricio Her-
nández. 
P R O Y O C I A D E T E R U E L . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta provincia, 
y en virtud de las leyes del.0 de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en 
el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 28 de Enero de 1871, anle el Sr. Juez de primera ins-
tancia de esta capital y Escribano D. Juan Jacinto Vicente, que tendrá 
efecto en las Casas Consistoriales de la misma, á las doce de su ma-
ñana. . '• 
ARMILLAS. 
Biones de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Paistica.— 
Mayor c u a n t í a . 
Número 231' del inventario.—Una salina denominada de Armillas 
situada en el término jurisdiccional de este pueblo, y á dos kilómetros 
de distancia del mismo, procedente del pió legado del venerable fran-
cés de Aranda, llamado Santa Limosna, la cual, con los terrenos ad-
yacentes, forman un coto que tiene de extensión superficial seis hec-
táreas y 76'8b áreas: liada Oeste Francisco Navarro; Sur camino de 
Martin del Rio, y Norte y Este montos comunes: los límites expresa-
dos forman un "polígono irregular de 26 lados, según plano que se 
acompaña al expediente de tasación, que con su Memoria descriptiva 
se halla de manifiesto en la Comisión principal de Ventas de esta 
provincia, cuyo establecimiento salinero, situado dentro del menciona-
do coto, comprende los departamentos siguientes: 
Un pozo de agua salada cubierto con un edificio, de 104 metros de 
superficie 
Una casa inmediata á la salina que ocupa una cabida superficial 
de 162 metros cuadrados, compuesta del piso principa!, con buenas 
maderas y muros, destinada á vivienda de los empleados del resguardo. 
Un almacén á continuación de la casa anterior destinado á depó-
sito de sal, que ocupa 222'50 metros cuadrados: conüene buenas ma-
deras, piso de tabla, muros y tejados en muy buen estado de conser-
vación. 
Otro almacén á continuación del anterior que ocupa 210 metros 
cuadrados. 
Otro id. do 32 metros cuadrados, contiguo al anterior, destinado á 
guardar útiles de la fábrica: consta de planta baja, maderas regulares, 
buenos muros y tejado. 
Un horno de pan cocer en mal estado de conservación, situado al 
Este de las Salinas, que ocupa 36 metros cuadrados. 
Una casa señalada con el núm. l l , sita en la calle Mayor del pue-
blo de Armillas y perteneciente á la salina: ocupa una extensión su-
perficial de 152 metros cuadrados: consta de planta baja y alta, dos 
graneros y dos corrales, con una cabida de 131 metros cuadrados: 
más un huerto inculto de 109 metros cuadrados: linda Norte calle 
Mayor; Sur Crispin Plou; Este José Pérez, y Oeste Felipe Armillas: 
contiene buenas maderas, muros y tejado. 
Un cocedero ó depósito para el agua salada, situado al Norte del 
salinar, en el sitio nombrado Barrio Alto, que ocupa una superficie 
de 832 metros cuadrados: está rodeado de muros de cal y canto muy 
resistentes. 
Otro cocedero de 82 metros cuadrados, para el mismo servicio que 
el anterior, rodeado de madera y terraplenado con greda, situado en 
el centro de la salina. . 
Doscientas cuarenta y un eras, que ocupan una superficie de 8.496 
metros cuadrados: lindan por los cuatro puntos cardinales con ter-
reno nombrado Rádio ó Redonda de las mismas salinas, cuyas eras 
se hallan en perfecto estado de servicio, con divisiones de tablones de 
pino y canales para la conducción de las aguas, en muy buen estado 
y perfectamente adoquinadas, con dos caminos en su interior para la 
conducción de la sal á los almacenes, y cerrado el perímetro total de 
las mismas con murallas de piedra consistentes. 
Una caseta y pozo por donde se extrae el manantial de agua sala-
da, en el que gira la noria que se ocupa en esta extracción, cuya case-
la consta de 104 metros cuadrados: las paredes de mampostería y ma-
deras de la misma se hallan en buen estado de conservación. 
Una porción de terreno inculto de tercera calidad, que ocupa cinco 
hectáreas, 75 áreas y 19 centiáreas: linda Oeste Francisco Navarro; 
Sur camino de Martin del Rio, y Norte y Este montes comunes. 
Existen y pertenecen á esta salina los útiles y efectos siguientes: 
dos marcos de ventana; un peso con una balanza para la sal; una mesa 
de descanso; dos juegos de pesas, el uno castellano de bronce y el otro 
del nuevo sistema, ámbos en buen estado; un salímetro; una caja de 
lata con un sello de marcación; una mesa pequeña; siete albáidas; cua-
MAYOB CUANTÍA. 
P R O T I M I A D E Z A R A G O Z A . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta provin-
cia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública su-
basta, en el dia y hora que se dirán, las fincas, siguientes: 
Remate para el dia 28 de Enero de 1871, á las doce de la mañana, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distril.ode San Pablo y Escribano Don 
Liborio Lorbes, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, Ateca, Ca-
laiayud y Madrid. 
PARTIDO DE ATECA. 
TORRIJO. 
Bienes de corporaciones civiles,—Propios.—Rústicas.—Mayor 
cuan t í a . 
13.098. Número 73-198 del inventario.—Un monte procedente de 
los Propios del pueblo de Torrijo, silo en sus términos, partida de 
Sierra baja: linda Norte acequia de Val de Bijuesca; Este Doña Ma-
nuela Melús; Sur camino de Val, y Oeste comunes de balsón y bar-
ranco del de la Avellanada. Contiene 1.710 árboles de encina: la cali-
dad del terreno es silíceo-arenisco, y su cabida la de 463 cahíces, cinco 
hanegas, y tres almudes, que reducida al sistema métrico equivalen 
á 265 hectáreas, 25 áreas y 75 centiáreas. Tiene la servidumbre de un 
camino que va de Este á Oeste llamado de los Santos, de la superficie 
de 4.100 metros: tiene también diferentes sendas y veredas de la su-
perficie do 24.505 metros: contiene además un colmenar útil, otro caído 
y nneve corrales para ganado: existen también en el interior de este 
monte, y diseminados por todo él, 110 cahíces de terreno roturado. De-
ducida la cabida que ocupan las servidumbres y el terreno en cu!lito, 
que es 115 cahíces de la total que mide-este monte, resulta para ena-
jenarse 199 hectáreas, 46 áreas y 60 centiáreas, que componen en me 
dida de la provincia 348 cahíces, cinco hanegas y tres almudes: el ter-
reno es áspero y desigual, formando laderas y barrancos de conside-
ración. El matorral es principalmeníe de encina y romero, algo de 
aliaga, tomillo y salvia. Los pastos que produce son de tercera'calidad, 
propíos para ganado lanar y de cerda, del que pueden mantenerse 160 
cabezas. Todo lo que se ha tenido presente para la tasación, concre-
tándose esta al terreno inculto. Se advierte que de los 2.400 escudos 
en que ha sido tasado este monte, corresponden los 930 á las leñas y 
arbolado y los 1.400 restantes al terreno inculto. La entrada la tiene 
por el camino de Val de Bijuesca, y el abrevadero en el rio Manubles. 
Ño produce renta: los peritos le dieron la renta calculada de 1.200 
reales. Fué tasado en 24.000 rs., y capitalizado por la Administración 
en 27.000 rs. No habiendo tenido postor en las tres primeras subastas 
se anuncia en cuarta por el 55 por 100 de los 27.00í] rs., que asciende 
á 7.712 rs. y 50 céntimos, por los que se subasta., 
13.099. Núm. 73-199 del ídem.—Un monte procedente de los 
Propios de Torrijo, sito en términos de dicho pueblo, partida de Sierra 
alta: linda Norte acequia de la Mesla; Este camino del Balsón y bar-
ranco de la Avellanera; Sur camino del Val, y Oeste término de 
Bijuesca. Contiene 1.530 árboles de encina: la calidad del terreno es 
silíceo-arenisco y su cabida la de 412 cahíces, dos hanegas y ocho y 
medio almudes, que reducido al sistema métrico equivalen á 235 hec-
táreas, 85 áreas y 10 centiáreas. Tiene la servidumbre de un camino 
que va de Este á Oeste llamado de los Santos, de la superficie de 4.000 
metros: además tiene también diferentes sendas y veredas déla super-
ficie de 18.884 metros: dentro de esta finca, y en el punto más ele-
vado de la misma, existe una ermita denominada de los Santos: con-, 
tienen diferentes puntos, dos colmenares, 10 corrales útiles y dos com-
pletamente destruidos, diseminados por todo el prédio, y en particular 
por el lado Sur. Existen 78 cahíces de terreno roturado. Deducida la 
cabida que ocupan las servidumbres y el terreno en cultivo, que son 82 
cahíces de la total que mide este monte, quedan para enajenarse 188 
hectáreas, 98 áreas y 61 centiáreas, que en medida de la provincia 
componen 330 cahíces, dos hanegas y ocho y medio almudes. El terreno 
es en extremo áspero y desigual, formando laderas y barrancos de con-
sideración. El matorral es principalmente encina y romero, algo de 
aliaga, tomillo y salvia. Los pastos que produce son de tercera cali-
dad, propios para ganado lanar y de cerda, del que pueden mante-
nerse 140 cabezas. Todo lo que se ha tenido presente para la tasación^ 
concretándose esta al terreno inculto. Téngase presente que de los 2.200 
escudos en que ha sido tasada esta finca, corresponden 800 escudos al 
arbolado y leñas, y los 1.400 restantes al terreno inculto. La entrada 
la tiene por el camino de Val de Bijuesca, y el abrevadero en el rio 
Manubles. No produce renta: los peritos le dieron la renta calculada 
de 1.100 rs. Fué tasado en 22.000 rs., y capitalizado por la Adminis-
tración en 24.750 rs. No habiendo tenido postor en las tres primeras 
subastas se anuncia en cuarta, bajo el tipo del 55 por 100 de los 24.750 
reales, que asciende á 3.403 rs. y 13 céntimos, por las que se subasta. 
Las anteriores fincas las tasó el perito D. Máximo Moya por la Ha-
cienda, y D. Dionisio Melendo por el Síndico. 
PARTIDO DE CALATAYÜD. 
ARANDIGA. 
Quiebras por pr imeros plazos. 
13.100. Número 188-122 del inventario.—Un monte á pastos y l e -
ñas, procedente de los Propios de Arándiga, sito en sus términos, par-
tida de la Sierra: linda Norte término de Nigüella, entreviso de Arán-
diga y Nigüella, y término de Riela; Este término de Riela; Sur ca-
mino y barranco del collado de Sobernil y puntal del collado del 
Moro, y Oeste acequia de Bagenique y término de Nigüella: la calidad 
del terreno es de tercera clase y su base arenisca, arcillosa, calcárea; 
de cabida2.593 cahíces, siete hanegas y nueve almudes, equivalentes 
á 1.484 hectáreas, 12 áreas y 32 centiáreas. Tiene la servidumbre de 
dos sendas de herederos de 80 centímetros de latitud al Norte, ua 
camino de id. de un metro de ancho, dos caminos vecinales de tres 
metros id., los cuales tienen su origen al Norle y desembarca al Este 
después de cruzar en la dirección indicada una estrecha lengua de 
terreno y un paso cabañal de 30 metros de latitud, cuyo origen de este 
lo tiene al Norte y desembarca al Este, según lo verifican los dos c a -
minos anteriores; Sur un camino de herederos de un metro de lati-
tud, otro id. de dos, y un camino vecinal de un metro de anchura que 
tiene origen al Sur y desembarca al Oeste, j Oeste dos pasos de 
ganados á los abrevaderos de 25 metros de anchura, un camino de he-
rederos de un metro id. y varias sendas y veredas que conducen á la 
propiedad particular que se halla puesta en cultivo dentro de los l í -
mites de esle. El terreno que ocupan estas servidumbres no ha sido 
objeto de la tasación, de la cual tan sólo lo es el terreno inculto. En el 
dintorno del monte y diseminados se encuentran 108 fincas rúslicas 
y 11 urbanas de propiedad particular, siendo la cabida de-las prime-
ras la de 146 cahíces de la provincia, que no se enajenan ni han sido 
objeto de la tasación, haciéndose tan sólo mérito de ellas para acredi-
tar la situación de las fincas en cuanto al terreno incnllo. Los pastos 
que produce son de tercera clase y de las siguienles especies: cerrillo, 
clávemela, pelusilla, agedrea, laston y otras varias, propias para la 
alimentación del ganado lanar y cabrío, del que pueden mantener-
se 960 cabezas. El matorral que en este vejeta es la sabina, espinos, io-
mero, aliaga y tomillo, siendo este bastante escaso, y las yerbas muy 
abundantes. Los terrenos puestos en cultivo ocupan la parte honda, 
llana y medias laderas de suaves pendientes del monte: los cerros for-
man en este varias cuencas y cañadas de escasas dimensiones, siendo 
todo él en general bástanle accidentado, quebrado y áspero; dista de 
la población medio kilómetro; radica al Noroeste de esta, y su entrada 
la tiene por la parte Oeste del prédio. Además de los abrevaderos 
manifestados existe otro en la parle Sudeste del monte denomimido las 
Espinadas, que aunque de aguas manantiales rara vez faltan estas, y 
son buenas para el objeto indicado. No produre renta: los peritos le 
calcularon la de 5.860 reales vellón, por los que se capitalizó por la 
Administración en 131.600 reales, habiéndose tasado en 146.500 rea-
les vellón. No habiendo tenido postor en las tres primeras subastas, se 
anuncia en cuarta en quiebra bajo el lipo del 55 por 100 de los 146.500-
reales, que asciende á 20.143 reales y 75 céntimos, por los que se su-
basta. 
El comprador de esta finca viene oblig->do á satisfacer por dere-
chos de tasación 1.778 rs., por la que sirve de base para el anuncio, 
verificada por D. Santiago Rocañin y !). José Gil Artigas, y la practi-
cada en 2 de Julio de 1867 por D. Pablo Llórente y 1). Joaquín Alia. 
.Esta finca se saca á subasta en quiebra por no haber satisfecho 
D. Martin ¿Robira, vecino de Zuera, el importe del primer plazo de 
los Í4.680 escudos y 100 milésimas en que la remató el 9 de Foiu-ero 
de 1869, el cual es responsable á pagar la diferencia que resulte en-: 
contra entre el nuevo y anterior remate, conforme á instrucción. 
13.101 Núm. 188 '122 2." deJ ídem.— Un monte á pastos y leñas 
procedente de los Propios de Arándiga, sito en términos del pueblo 
citado, partida déla Torrecilla: linda Norte camino y barranco del co-
llado de Sobernil y puntal del collado del Moro; Esle término de Riela-
Sur rio Jalón, Arándiga y acequia del Bado, y Oeste acequia de Bagi-
nique. La calidad del terreno es de segunda clase y su base silíceapar-
cillosa-calcárea.: de cabida 1.223 cahíces, cinco hanegas y siete al-
mudes, equivalentes á 700 hectáreas, 13 áreas y 40 centiáreas: Tiene 
la servidumbre de cuatro pasos de ganados á los abrevaderos, de 20 
y 22 metros de latitud ; dos al Sur del monte, y los restantes al Oeste 
del mismo: al Norte dos sendas de herederos de 60 centímetros de an-
chura, un camino Vecinal de tres metros id. al Oeste, mi paso cabañal 
de 30 metros de latitud, el cual tiene su origen al Oeste del prédio, y 
desembarca al Este después de cruzarlo con su mayor longitud, según 
la dirección indicada, -y además varias sendas y veredas que condu-
cen á l a propiedad particular: el terreno que ocupan estas servidum-
bres no ha sido objeto de la tasación, de la cual tan sólo lo es el ter-
reno inculto. 
En el dintorno de esta finca y diseminados hay 65 prédios rúst i -
cos y siete urbanos de propiedad particular, siendo la cabida de los 
primeros la de 72 cahíces y seis hanegas de la provincia, que no se 
enajenan ni han sido objeto de la tasación, haciéndose tan sólo mérito 
de ellos para acreditar la situación de las fincas en cuanto al terreno 
inculto. Los pastos que produce son de segunda clase, y sus especies 
como siguen: cerrillo, clávemela, pelusilla, laston y otras varias, pro-
pias para la alimentación del ganado lanar y cabrío, del que pueden 
mantenerse 600 cabezas. El matorral que en esle vejeta es la sabina, 
espinos, romero, aliaga, tomillo, siendo este y las yerbas bastante es-
casos. Los terrenos puestos en cultivo ocupan la parte honda, llana y 
medias laderas de suaves pendientes del monte; los cerros forman en 
esle varias cuencas y cañaditas de escasas dimensiones, siendo todo él 
en general bastante accidentado, quebrado y áspero. Dista de la po-
blación medio kilómetro: radica al Este de esta, y su entrada, la tiene 
por la parte Oeste del prédio. A esta parte de monte se le conoce en 
general con el nombre de Sierra, y en particular se le distingue-del 
anterior con el de Torrecilla. No produce renta: los peritos le han cal-
culado la de 3.020 rs. vn., por los que se capitalizó por la Administra-
ción en 67.950, y tasade en 70.500 rs. vn. Y no habiendo tenido postor 
en las tres primeras subastas, se anuncia la cuarta en quiebra, bajo el 
tipo del 55 poiJ 100 de los 70.500 rs., que asciende á 9.695 rs. y 75 
céntimos, por los que se subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra por no haber satisfecho 
D. Martin Rehira, vecino de Zuera, el importe del primer plazo de 
los 7.131 escudos y 100 milésimas en que la remató el 9 de Febrero 
de 1869, el cual es responsable á pagar la diferencia que resulte en. 
contra entre el nuevo y anterior remate, conforme á inslruccion. 
La anterior finca la tasó el perito D. Santiago Rocañin, como de la 
Hacienda, y D. José Gil Artigas, nombrado por el Síndico del pueblo. 
PARTIDO DE ATECA. 
GIMBALLA. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
Segunda subasta . 
13.102. Número 73-101-4.° del inventario.—Un monte procedente 
de los Propios del pueblo de Cimballa, sito en sus términos, partida 
de la Cantera: linda Norte barranco de Cerro Valencia y partida de 
Cerro Milano; Este labores de piezas de la Hoz; Sur barranco de V i -
llaciervos y camino de Molina, y Oeste término de Fuente de Salz. Está 
poblado de muchísimas encinas, siendo la clase de su suelo siliceo-
calcáreo de tercera clase, y su superficie la de 964 hectáreas, 28 áreas 
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•y 40 centiáreas, que en medida de la provincia equivalen á 1.685 ca-
ldees, tres hanegas y un almud. Las servidumbres que este monte 
tiene son: dos caminos principales, uno de Molina á Calatayud, de 8.540 
metros superficiales, y el otro del barranco de la Boquera ó senda del 
Baso, de 5.724 metros, 13 colmenares y 17 corrales de ganado. Exis-
ten también diseminados en el interior de este monte 76 cahíces de 
terreno roturado y diferentes sendas para paso á las labores, corrales 
Ír colmenares, de la superficie de 28.608 metros cuadrados. Deducida a superficie que ocupan las servidumbres, los colmenares, corrales y 
el terreno roturado, que es la de 83 cahíces, tres hanegas, y 11 almudes 
de la total del monte, quedan para enajenarse 916 hectáreas, 51 áreas 
y 38 centiáreas, que componen en medida de la provincia 1.601 cahí-
ces, siete hanegas y dos almudes. El suelo es accidentado, formando 
barrancos, laderas y cerros de notables proporciones. Pueblan este 
monte el romero, y la encina especialmente, existiendo también algo 
de aliaga, sabina, espliego y salvia. Produce pastos de tercera clase, 
propios para ganado lanar y de pelo, del que pueden mantenerse 680 
cabezas de! ganado mencionado, incluyendo el aprovechamiento de la 
bellota. Todas estas circunstancias se han tenido presentes para la 
tasación, la cual se concreta al terreno inculto y su matorral. La en-
trada á esta finca la tiene por el Ingenio y por el camino de Molina, 
Íirado de Villalobos, y el abrevadero en el Ingenio y barranco de V i -laciervos. No se conoce este monte con otro nombre que con el de la 
Cantera. Téngase presente que de las 25.632 pesetas que se fijan 
de valor á este monte, corresponden 10.840 al arbolado y leñas, y 
las 14.792 restantes al terreno inculto. No produce renta: los peritos 
le han dado de renta calculada la de 1.320 pesetas. 
Ha sido tasado por los peritos D. Máximo Moya y D. Pedro Benedí, 
y Joaquín Bailo, como tercero, en 25.652 pesetas, y capitalizado por la 
Administración, por la renta calculada, en 29.700 pesetas. 
No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta por 
el 85 por 100 de dichas 29.700 pesetas, que asciende á 25.245, por las 
que se subasta. 
Zaragoza- 26 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, José Ce-
lestino. 
. S Ü B A S T Á S PARA E L DIA 30 D E E N E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A , 
P R O Y Í M Í A B E B A D A J O Z . 
Por disposición del Sr,. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia,y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio do 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
ca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca s i -
guiente: 
lercer remate para el dia 30 de Enero de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera instancia y 
Escribano respectivo. 
PARTIDO DE DON BENITO. 
DON BENITO. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústica.—Mayor 
cuant ía . 
Número 5.282 del inventario.—Un terreno en la partida del Rosa-
do, cubierto de jara y otros arbustos, de cabida 1.209 fanegas, de las 
que deducid.ts i 2 fanegas, por hallarse roturadas arbitrariamente, que-
dan para la venia Í , l67 fanegas, equivalentes á 731 hecláreas, 49 
áreas 'y 69 centiáreas, término de Don Benito, y procedentes de sus 
Propios, en mancomún con los pueblos que componían el antiguo con-
dado de Medellin. 
Los linderos de este terreno, con inclusión de la parte roturada, son: 
Níorte, linea quebrada que principia en el mojón de la Sierra de Bar-
rancones, punios de intercepción con la línea trazada, desde las peñas 
de los Colmenares Azules del Castillejo, al puerto de al Sierra de la 
Silla, y siguiendo por la Cuchilla de la Sierra de Barrancones hasta el 
mojón que hay en la cúspide del último cerro; se dirige desde aquí al 
puerto del Cerro del Viento, y continuando por la cuchilla del referido 
Cerro del Viento, termina en el mojón de su cúspide, que demarca les 
terrenos adquiridos por el marqués de Torres Cabrera; Este línea que-
brada que principia en dicho mojón del Cerro del Viento, y limitando 
con los terrenos del Marqués de Torres-Cabrera termina en el cerro de 
la Vivera; Sur línea quebrada que principia en dicho cerro, y siguien-
do la divisoria del término jurisdiccional de la Oliva, termina en un 
mojón puesto en el puerto de los Bosadillos, y Oeste línea quebrada 
que principia en el mismo puerto, y siguiendo por la cúspide de los 
Rnsadillos y el Rosado, pasa por las peñas de la Hoya del Escobal, 
dirigiéndose desde aquí al puerto déla Sierra de la Silla, y desde el 
referido puerto al mojón de la Sierra de los Barrancones, donde termi-
na. Quedan esceptuados de la venta los diferentes caseríos y colmena-
res de dominio particular que existen enclavados dentro de este terre-
no, como asimismo la parte roturada arbitrariamente. 
La tasación en venta de las 1.107 fanegas que se enajenan es de 5.835 
pesetas, en renta 233 pesetas, y capitalizadas en 5.251 pesetas y 50 cén-
timos, tipo para la subasta por la tasación en venta. 
La anterior finca se ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de Propie-
dades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la \ez que en esta capital tendrá lugar otro remate, en el mismo 
dia y hora, en Don Benito, cabeza del partido judicial, y en Madrid por 
ser fincas de mayor cuantía. 
La repetida fin^a ha sido tasada por los peritos D. Garlos Fernan-
dez Calderón, Agrimensor, y D. Jacobo Gallardo Valdés, práctico. 
Badajoz 19 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Manuel Mon 
tesino. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P H O V n C I A D E C Á D I Z . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de Ju-
Jio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento se sacan á pública 
.subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Memate para el dia 30 de Enero de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia del distrito y Escribano respectivo, que tendrá efecto, á las 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles.—Patronatos.—Urbanas.— 
Mayor cuantia. 
P r i m e r a suJiasta. 
Número 149 del inventario.—Una casa sita en esta ciudad, campo 
del Sur, núm. 7 moderno, procedente del patronato fundado por Don 
Lorenzo Nicolás Ibañez Porcio: mide una superficie de 137 metros y 44 
centímetros cuadrados, equivalentes á 1.759 pies y 23 pulgadas cua-
dradas. Dicha finca es de fábrica antigua, en estado de reparación, y 
consta de tres pisos, distribuidos en la forma siguiente: la planta baja 
en zaguán, caja de escalera, dos almacenes y pozo; el principal y el 
último piso están divididos en dos partidos cada uno, compuestos de 
sala, alcoba, comedor, cocina y excusado, con dos escaleras en el 
tránsito del principal que conducen á los últimos partidos: linda Sur 
su fachada; Norte calle del Duque; Este casa núm. 6 de dicha calle, 
y Oeste otra en la misma calle y ángulo al campo del Sur. Sin cargas 
conocidas. Tasada por los peritos D. Manuel García Alamo y D. Fer-
nando Rivero, en 10.080 pesetas en venta y en 1.080 en renta, por la 
que ha sido capitalizada en 19.440 pesetas, que servirán de tipo para 
la subasta. 
Núm. 150 del Idem.—Una casa sita en esta ciudad, calle del Tor-
no de Santa María, números 11, 13 y 15 modernos, de la misma pro-
cedencia que la anterior: mide una superficie de 278 metros y 87 
centímetros cuadrados, equivalentes á 3.441 piés y 44 pulgadas cua-
dradas. Dicha finca es de fábrica antigua, en estado de reparación, y 
consta de tres pisos, distribuidos en la forma siguiente: la planta baja 
en zaguán, dos cajas de escalera, una aécesoria, dos almacenes, patio, 
paiinillo, dos alcobas, un cuarto, comedor, dos cocinas, dos excusados, 
aljibe y pozo. El principal y último piso están divididos cada uno en 
dos partidos, compuestos cada piso de dos corredores, tres salas, seis 
habitaciones, dos comedores, dos tránsitos, dos cocinas, dos excusados 
y escalera ala azotea, donde existe el lavadero: linda Norte su fachada 
principal á dicha calle; Sur casa núm. 18 moderno de la calle de la 
Botica: Este otra núm. 17 moderno de la citada calle del Torno de 
Santa María, y Oeste la referida .calle de la Botica y ángulo á la ante-
rior. Sin cargas conocidas. Tasada por los mismos peritos en 25.010 
pesetas en venta, y produce de renta 2.910 pesetas, por la que ha sido 
capitalizada en 52.380 pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
Núm. 151 del idem.—Una casa sita en esta ciudad, calle de la Boti-
ca, núm. 26 moderno, de igual procedencia que la anterior: mide una 
superficie de 176 metros y 24 centímetros cuadrados, equivalentes á 2.259 
piésy 134 pulgadas cuadradas. Dicha fincaos de fábrica antigua, en esta-
do de reparación, y consta de planta baja y alta, distribuida la primera 
en zaguán, patio, caja de escalera, patinillo, dos salas, cuatro alcobas, co-
cina, excusado, aljibe y pozo; y la segunda en tres salas, tres alcobas, 
corredores, cocina, excusado y escalera á la azotea, donde existe un 
cuarto: linda Norte casa núm. 24 moderno de la citada calle; Sur otra 
núm. 28 moderno de id.; Este la núm. 13 moderno dé l a calle del 
Mirador, y Oeste su fachada á la referida calle de la Botica. Sin car-
gas conocidas. Tasada por los citados peritos en 13.081 pesetas en 
venta, y produce de renta 855 pesetas, por la que ha sido capiíalizada 
en 15.390 pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
Bienes de Beneficencia.—Urbana.—Mayor cuantia. 
IPriEiicra miJjasía. 
Número 211 del inventario.—Una casa sita en esta ciudad, calle de 
la Botica, números 148 antiguo y í moderno, procedente del Hospital 
de San José de la ciudad de San Fernando: mide una superficie de 249 
metros y 32 centímetros cuadrados, equivalentes á 3.197 piés y 42 
pulgadas cuadradas. Dicha finca es de fábrica antigua, en estado 
de reparación, y consta de cuatro pisos, distribuidos en 11 par-
tidos, en la forma siguiente: la planta baja se compone de zaguán, 
patio, caja de escalera, cuatro salas, cuatro habitaciones, tres comedo-
res, cuatro cocinas, patinillo, excusado, aljibes y pozo; el entresuelo 
lo constituyen tres salas, tres habitaciones, dos comedores, tres cocinas, 
tres excusados y corredor; el principal !o forman corredores, dos salas, 
Cuatro h a b i t a c i o n e s , comedor, fSr.« cocinas, despensa, dos t r á n s i t o s , dos 
excusados y escalera para el último piso, que se divide en corredores, 
dos salas, seis habitaciones, dos comedores, dos cocinas, dos tránsitos, 
dos excusados y escalera á la azotea: linda Oeste su fachada á la cita-
da calle de la Botica; Norte casa núm. 2 moderno en dicha calle; 
Sur otra núm. 6 moderno de la misma calle, y Este otra núm. 11 mo-
derno de la calle de Santo Domingo. Sin cargas conocidas. Tasada por 
los enunciados peritos en 25.000 pesetas y 5ü céntimos en venta, y pro-
duce de renta, según inventario, 1.605 pesetas, por la que ha sido ca-
pitalizada en 28.890 pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz. 
Cádiz 21 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
A I í V j E R ' f f f E R í C l A S . 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacienda 
como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes de sus compro-
misos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas, que se adjudica-
een al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan de 
corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de notificarse 
la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, según se previene en 
ja ley de 11 de Julio de 1856. 
4. a Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continuarán 
pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6." de la 
ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 que el 
mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más plazos, pu-
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán en 20 plazos igua-
les, ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los compradores que 
anticipen uno ó más plazos no se les hará más abono que el 3 por 100 
anual; en el concepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que 
disponen las instrucciones de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 24, se 
autoriza la admisión joor su valor nominal de los bonos del empréstito 
de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se enajenen por 
el Eslado en virtud de las leyes vigentes de desamortización, excep-
tuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se excluye toda especie 
de valores, por deber hacerse aquellos en dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que existen 
en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más cargas que 
las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se indemnizará 
al comprador en los términos que en la ya citada ley se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, y 
del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedando por 
el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemnización el Es-
tado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha quinta parle. 
(Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de des-
amortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con poste-
rioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas seña-
ladas ó por cualquiera otra causa justa en el término improrogable 
de 15 dias desde el de la posesión. La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á los compradores. El que ve-
rificado el pago del primer plazo del importe del remate dejase de 
tomarla en el término de un mes se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. (Art. 7.° del real decreto de 10 de Julio de 
1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios causados 
por los agentes de la Administración é independientes de la voluntad 
de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones civiles ó cr i -
minales que procedan céntralos culpables. (Art. 8.° de idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas con-
tra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la adjudica-
ción. Pasado este término, sólo se admitirán en los luzgados ordina-
rios las acciones de propiedad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los poseedores, citándose de 
eviccion á la Administración. (Art. 9.° de idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán que 
afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo dis-
puesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciunbre de 1867 se 
exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles frutales; pero com-
prometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos de una 
manera inconveniente miéntras no tengan pagados todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 dias 
después de la toma de posesión por el comprador, según la ley de 30 
de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido que sea el año 
de arrendamiento corriente á la toma de posesión por los compradores, 
según ia misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas n i 
derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado t i precio total 
del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de loÍ que quieran 
interesarse en la adquisición do las fincas indicadas. 
1. a Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del ex-
tinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é Ins-
trucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del Eslado, 
y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan 
á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de Ins-
trucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas del 
Estado , los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de las Ordenes 
militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras p ías , san-
tuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen disfrutando l )s indi-
viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que sea su isombre, 
origen ó cláusulas de su fundación, á excepción de las capellanías co-
lativas de sangre, 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAS, Y P E S A S EN QUE SE INCURRE POR 
FALTA n E -PAGO U E L PRIMER PLAZO. 
lical órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los postores 
exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, se justifi cará 
mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez y "Escribano 
que autoricen este, con dos testigos de notoria solvencia, á juicio 
del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos admitirán )at es-
ponsabilidad de manifestar en caso de que la finca sea declarada en 
quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rematante, si este no fuere 
encontrado, sin perjuicio de la en que incurran si hubiese existido al-
guna falsedad en la primera. 
Real &rden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.a—Caso de no darse razón del rematante 
en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se buscará á 
cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la cédula de no-
tificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará al 
Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la res-
ponsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley de 11 de 
Julio de 1856 Igual aviso dará al Promotor fiscal de Hacienda para 
que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva la responsabili-
dad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 18o6. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el interesado 
no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de los 15 
dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en conocimiento 
del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá aulo á continuación para que en el acto de la noti-
ficación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del valor 
nominal á que asciende el primer pago , no bajando nunca esta multa 
de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á esta cantidad. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no aleguen 
ignorancia. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva la 
multa sin necesidad de nueva providencia y en aqisel mismo momen-
to, será constituido en prisión por via de apremio á razón de un dia 
por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión pueda exce-
der de un año, poniéndose á continuación diligencia de quedar as 
ejecutado. 
BOLETIN GENERAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES.— MAYOR CUANTÍA.—Desde 1.° de Julio del presente año se admiten 
suscriciones mensuales á esta publicación á los precios y en los 
puntos siguientes: 
Madrid: por un mes 2 pesetas 50 céntimos (10 reales) en la Ad-
ministración de la Imprenta Nacional (entrada por la calle de San 
Ricardo, cuarto principal). Provincias: por un mes 3 pesetas (12 rea-
les] en las Administraciones de Correos de las capitales. 
IMPRENTA NACIONAL. 
